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.... 
HOLES D 1 EQUIPAGE 
DE NAVlRES OSTENDAIS, ARMES EN GUERRE, 
EN COURSE OU AU COMMERCE (VERS LA OHlliE OU LES lliDES ORIENTALES) 
- ANNEES 1674 à 1723 
SUITE : III (voir TBS 69, 70, 73) 
H0 11) 
Rolle d'Equipage van het schip de s; Jooseph, gecommandeerd 
Door CQpiteijn Thomas Gornaij ~~~~~~-
( Role d 'Equipage au navire 'tne St JQoseph" -- Le St Joseph -






28 1 Coopman 
26) l stuurman 
27) 2 ditto 
3 ditto 
4 ditto 
10) 1 chirurgijn 
10a)2 ditto 
3 ditto 
13) p~0 timmerman 
13a) 2 • di tto . 
3 ditto · 
19) 1 Zeijlmaker 














scheemn.s maet . 
Const~pelsm~ 

















N àrbertus van hes 
Jacobus fran-: ver linde 
Daniel van dorpen 
Joannes daghlet 
joannes beukelaer 
Lucas de Jager 
pieter varbeeke 
Joannes battin 
















Gilles poelir..a.n . 
j oannes Daems · 
Gerard de Smeth 
bartholome schatlc 
William wouters 
Andries van heule 
Naemen 
Jean baptfi rosée 
Guorge Tibo.ut 
francois:v:wijnsberge 









































32 · - ·-






























Geboorte plae t$e Ouderdam 





































































Michiel vr: remortel 
Cornelis Carwe 
francois Coppens · 
Maxemiliaen raens 









· Jacob tromp 
jacobus van heWle 
Jacobus De Cock 
Jan presman 
Thomas Dallij 














Cornelis de graef 
Pieter van yperen 



















































24 -23 __ 
19 __ . 
23 __ 
22 __ 
































15= 14 __ 
Mons en 
Hainaut 
"Rolle drEquiplge" de 4 pages. H : 33 cm, 1 : 21 cm. 
Ce document est aussi très bien écrit. C'est la m~me écriture 
que oelle des rc1J.es du "Flandria" ( n° 8) et du "Prince Eugène" ( n° 10); 
mgme disposi~ion;1 m~me encre; colonnes bien tracées, eto. 
Le role est de février 1721. 
L 1êquipage es~ de 81 personnes, dont : 
· 2 Qua.rtiers-MaÎtres, dans les 
1
1 de 19 ans. 
28 matelots 21 dans les 20 
3 tl 30 
3 Il 40 








7 Mousses : de 13 à 18 ans. 
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N° 12) 
( voir ;ia 
traduction 
à la fin du 
docurriè!lt) 
4
1) Capi teyn 
) stierman 
Rolle d 'Equipage van ·het aengen-~ volk om onder de Connna.ndo van Cai* 
Joannes devos van dees:: stad oostende te gaen nae.r Amsterdam en van " 
daer over Zee te brengen het schip genaemt de prins Eugenius naer - . 
deese Y/oorn : stad Oostende .. waermede de reijse sal ge ei.jndight Zijn, 
en sullen yder profi tere prora to den tij t by het gese Yde schip aillen 
geweest hebben ende incas aengemelde schip iets quam te ontbreken tot 
de toe takelmgh &a :verobligere wij ondergeschreeven .ons .it selve te 
doen en vorders den Capr:l in .alles te . sullen gehoorsamen beginnende de 
de maendgelden te loepen van 20 febr! 1721 ~~---
Joannes devos • • • • • • • • • · van Oostende • • " 50 ja.eren 
joes reijgers • • • • • • • • Oostende • _ •. •. • • • " 5 2 
Lambert .Andriesse • • • • • • .• Oostende • • • . • " . 50 
pieter dulster • • ~ • • • • " Oostende • . • • • • . • 11 47 · 
Laurus ho ijs • • , • • • • • • Oostende • • . • • 11 39 
Nicolo.is de blocK • • • • • • • Oostende • • ". 45 
pieter berteloot • • • • • • • Oostende • • . • 11· 26 
Joannes vande walle •••••• Oostende ••• . "34 
Jacobus la tour • • • • • • • • Oostende • •. • • • • " 36 
Jean de Ronche • • • • • • • • Oostende • • • . • , • • " 40 
Thomas poortrnan • ·• • • • • • • Oostende • •. • 11 34. 
Jan wagemaeker • • • • • • • • . Oostende • • • • • , 0 ·· 36 ·. 
Thomas hos ten • • • • • • • • • Oostende • · • " , 30 ; 
Pieter de Mey • • • • • • • • • Oostende • • • • " 36 
Joannes Batterij • •• • • • • • Oostende ••• " 24 
ov~rgebro.èht 
ter greffie 
de-n 2 febry 
Ga.rel Go.uwenbergh • • • • • • • Oostende • • • " 5 2 
Joannes Ronche • • • • ~ • • • Oostende • • • • • • · " 26 
Michiel Caraval • • • • • • Oostende • • • .• • • " 45 
Jan hellewaerdt • • • • • • • • . Oostende • • • • " 55' 
1721 
(Remis au 
greff e le 
21 fév. 1721) 
2~ pa.ge. 
jacobus derdain • Oostende " 24 
Lambreght de baut •• Oostende •• " 42 
Joannes la Masche • • • • Oostende • • • • " 42 · 
Lieven de wilde • · • · • • Ostende • • , " 33 
Joannes van Cottrem • • • • Ostende " 43 
Laurens van Sluij s • • • • .• " Oa tende • • • . " 21 
pieter blonune • • • Dunkerg • • • • 11 40 
Joseph de waele Ostende 20 jàren 
Everard den Duij ts Os tende 22 
Angel begit · Ostende 26 
Isac de velde Ostende . 23 · ,-" 
Gillis Mecke Os tende 22 
joas bosroet Ostcnde · 21 
jees Maerten Ostende 30 
ghijsbrecht wesepoel Ostende 22 
· j oseph Buij s 
Joes . wicke 
Mattheus Baele 





















Docwnent de 2 pages seulement. H' 33 om, 1: 2l ·cm, 
Les 22 premiers sont óorits très lisiblement, trèa bonne éoriture d'un employó 
moderne, ma.is le rest~ es~ t~è~ mal éorit, en vieille écriture gothique, proba-
blement par un employe tres age. Les colonnes sent tracées au crayon. 
A pó.rt le capitaine 





et son second, aucune fonction n•est 
persormes, dont : 
dans les 20 ans, 
Il 30 Il 
" 40 Il 
tt 50 Il 
inscrite. 
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. Lo :f'ir:-inoe . Eugono de. Sa.veie, ótai t le Gouvcrneu".' Général des Pa.ys-Bas Autrichiens, 
pour Charles VI, Empereur d'Autriche • 
. , Ti;aèiuction de l 1entête du document: 
· --"-,_.~Ï{öle d 'Equipage dés honunes acceptés pour o.ller, souCJ le cornmo.ndcment du Co.pt. 
Jean De . Vos, d -' -Ostende .à . Amsterdam, et de là ramener, vers la di te ville 
. d'Ootqn<l~ le navire nommé "Lo Prince Eugèno", le voyn.ge ót'lnt cüors terminé. 
' · ..  Ï~:t ch::l.oun' s~rn. ·payé au prorata du temps qu'il n.urn été à bord du <lit rmvire. 
Et au )ca~ ou-. quelqtle chos.e, en fa:i.t de gréement, etc, viendrait 'à manquer au.._ 
dit navire; noua,_. les inscri_ts ei-dessous, :nous engagecns à le faire nous-memes 
et de plus, à obéir . ~en tout nu capi taine, les gages commençant à courir à parti.r 
·· ·au 20 février 1721! 
. ,_ . 
. · ·i~ 0 · 1 ) . 3 
Rolle ~d '~quipage van het schip de s~· Pieter capi teyn Joan- franciscus 
Janssens gedestineert . (pro) qost. Indien. 
(Ro~e d'Equi.pag~ du n~vire ."De St Pie.ter" r• Le saint Pierre - capitaine Jean-
François'_ Janssens, d~st:i..né p_ou,r les lndes Orientales.) 
q~liteyt- . . Na_emen gebcrt~ Jaeren 
J~.0) CappeJ.J..a~i'l 11 Michiel µefepvre •. • 
43) Capiten en J]~o " joannes f:rupciscus 
11 van gent . 
" yan Oostende 
" 55 Jaeren 
" 32 
'êoopman· . Janssens 
28) 2e9oqpmà.n- " Michiel Morini • • " van Parma • •- • • • • 







4 Cóopman " Pieter s i;evens • . • • . • • " van Gent • • • • • • 
Lieu~ Capiteyn "Philippus Per~not ••.• "van Ooostende •• • 
26) pIU.O stuerman " wi_lliam Jur~y • • . • • • " van waerschou • • • 
27) 2~ . s tuerffian · " j oe.nnes Keytens • • • • " van Oostende 
3 · stuerman . t1 Daniel van Boshuysen . •• •i vah Schiedam • • • • 
15) 4 stµerman & Coxen Lieven v~n.de velde. • · ·'1 vah Gent "·· ••••• 
Dóctör . · · " fra..rr- huberty . . • • • 1t van huy • • • · • • • 
" .29 
Il 36 
" 32 . 
Qururgièl'.- : " thimotheus hilarius " van HoJ.stein 
- · .. ~ tthi~sen 10) " 29 
13) pr~o temmer man acobus Dryd t • . • . • • • " van .Oostende • • • • " 31 
13a) 2~ temmermàn " Jan fla,r~ssen • •. • t1 van Muninck (Mwüch) " 33 
trompetter " udoqu,s, de la Riviere • " van Gènt • • • " 46 
· trompetter " Lieven reeyniers • • • " van -.Gent • · • • • • • " 21+ 
teffibalier " Joarmes de la Rivière " van .; Gent • •· " • • • t1 1.3 
l ) P1l0 Zeylmaecker francois Pilliet • • • " van · Du·..,k erque • • • 11 37 
33 2~ Zeylmuecker " hubreght reeynac De Lout" van Dl!Ilkerque • • • " 33 
Bootsman " francois de Clercq • • " van Oostende • • " 55 
u Scheeror.n " Jacobus wassenbergh • • t1 van Oostende • • • • " 28 
J Coristabel " francoi.s Bergan .i.: • • • . " van. '_vus t .• . . . . • " 46 
22 Cock van de Cayute Bartho Couteras • • • • t1 van Brussel • • • • t1 30 
Cock van 1 t equipage Jan de Ridder. • • • • " van lm twerpen • • • " 28 
5a) Bootsmansrnaet Dirick wellekenn " van Oostende " 48 
6à) · Scheerna.nsmaet " Phil-- van den Berghe " van Ocstende • • • " 30 
llf.a)Cockx:rnact " jan verhulst • • • • • " vo..n Brugge • •. • • • " 38 
34) Cuyper & bo_.}Jel:Ler" Gillis Cru:·olus • • • • " ·van temst (Tarnise) " 37 
Cuyper & bott maet" Geeraerd van Dure • " van Gerit • •. • • • " 21+ 
35) Cave & Smedt " Andries van heule • 11 van Brugge ". • • • • " 48 






Philippus Bello.nger " VD.n Dl::1kerque • • • " 25 
" francois valckenier " van Ocs-1.;ende • • • • " 22 
" jan ·Brauwer • • • ~ " van La2rem • • • • • 11 35 
" hend.rick; Rafen~berg • . "· .van Amst8.l'.'dam • • • • " 41 
Anth.e Pieters • • • • " ." .van: Oostende • • • • " 24 
Estie.nne Le Coute • • • " :vn.n Lavre de Grace 11 27 
Jacobus de Backer • • • n van · Oostende • • . . 11 29 
Jan Bapte Porvaert • • " van Oostende •••• " 27 
Jan Bapte Pauwels • " van Brussel • · • • • " 21+ 
' hubreght ·nihil?on ••• " .van Schiedam •••• " 21 
Nicolas verstraeten " van Dunkerque ' • • • 11 42 
Jan Liber • • • • • " van Geulen • • • • • " 23 
(Voir suite du Rolle 13 au bulletin 75) 
